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NOTA EDITORIAL
ACTA FINAL
DE LA X CONFERENCIA SANITARIA
PANAMERICANA
La X Conferencia Sanitaria Pan americana inicio sus funciones en
la ciudad de Bogota el 4 de septiembre de 1938 con. una sesion prepara-
Loria en Ia cual se procedio a elegir el Presidente definitivo de La Con-
ferencia, siendo designado por aclarnacion 'para ello el doctor Jorge Bc-
jarano, ya nombrado en la conferencia 'anterior celebrada en Buenos
Aires Presidente de la Comision Organizadora.
Fueron designados: Secretario General de la Conferencia el Doctor
Jorge Salcedo Salgar, Secretario Ejecutivo el Doctor Aristides A. Moll
y Secretarios los Doctores Raul Godinho, Rulx Le6n, Edward C. Ernst y
Pedro Machado.
Llevado a cabo de conformidad ron 10 dispuesto en el reglamento
el sorteo para determinar el orden numerico de las delegaciones, ohtuvo-





















La sesion inaugural tuvo lugar el mismo dia por la noche en acto
de l'a mayor solemnidad presidido por el Excelentisimo senor Presidente
de la Republica de Colombia, doctor don Eduardo Santos, en union de
los Excelentisimos senores Ministros de Relaciones Exteriores, de Edu-
cacion y de Trabajo, Higiene y Prevision Social, doctores Luis Lopez
de Mesa, Alfonso Araujo y Alberto Jaramillo Sanchez. La Presidencia
fue ocupada por el Excelentisimo Senor Presidente de la Hepublioa de
Colombia, quien declare inaugurado el acto en las palabras que constan
en las Aetas Generales de la Conferencia. Hicieron uso, ademas, de Ia
palabra su Excelencia el Ministro de Trabajo, Higiene y Prevision So-
cial, doctor Alberto Jaramillo Sanchez, el Director de la Oficina Sanita-
ria Pan americana, doctor Hugh S. Cumming, y el Presidente de la X
Conferencia Sanitaria Panamericana, doctor Jorge Bejarano, cuyos res-
pecti vos discursos figuran en las Aetas Generales.
Comisiones.
La Conferencia acordo designar las Comisiones siguientes:
Credenciales.
Doctor Pedro Ordonez Diaz.
Doctor Telemaco Battistini.
Doctor Juan Antonio Montalvan.
Redaccion, votos y resoluciones.
Docton Miguel Suesini.
Doctor Joao de Barros Barreto.
Doctor Carlos Enrique Paz Soldan.
Doctor Luis Gaitan.
Doctor Edward C. Ernst.
Doctor Manuel Martinez Baez.
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Doctor A. L. Briceno Rossi.
Doctor Justo F. Gonzalez.
Previo informe del Secretario General de h Conferencia aproho
definitivamente los poderes de los siguientes delegados: Argentina, doc-
tor Miguel Sussini, doctor Alfredo Sordellin; Bolivia: Doctor Juan Ma-
nuel Balcazar, doctor Felix Veintemillas; Brasil: doctor Joao de Barros
Barreto, doctor Raul Godinho, doctor Mario Pinotti; Chile: doctor Ati-
Eo Macchiavello, doctor; Carlos Maldonado Boggiano, doctor Jose Mardo-
nes; Costa Rica: doctor Antonio Pefia Chavarria; Cuba: doctor Pedro
Machado; Ecuador: doctor Juan Antonio Montalvan, doctor M. Moreno
Tinajero; El Salvador: doctor Luis Gaitan; Estados Unidos: doctor Tho-
mas Parran, doctor Edward C. Ernst, doctor C. V. Akin, doctor E. V.
McCollum, doctor Wilbur A. Sawyer, doctora Marian M. Crane; Guate-
mala: doctor Luis Gaitan; Haiti: doctor Rulx Leon; Honduras: doctor
Pedro Ordonez Diaz, Doctor Humberto Diaz ; Mexico: doctor Manuel
Martinez Baez, doctor Baltasar Izaguirre Roj 0; Nicaragua: doctor Luis
Manuel Debayle; Panama: doctor Amadeo Vicente Mastellari ; Peru;
doctor Dagoberto Gonzalez, doctor Telemaco Battistini, doctor Raul Re-
bagliatti, doctor Carlos Enrique Paz Soldan; Republica Dominicana:
doctor Enrique Aguiar; Uruguay: doctor Justo F. Gonzalez; Venezuela:
doctor A. L. Briceno Rossi, doctor Pastor Oropeza, doctor Arnoldo Ga-
baldon, doctor Jose I. Baldo, doctor M. Lares Gabaldon; C ticina Sanita-
ria Panamericana: doctor Hugh S. Cumming, doctor John D. Long, doc-
tor Aristides A. Moll, doctor J. R. Murdock, senor D. William Boaz,
Fundacion Rockefeller: doctor Fred L. Soper; Organizacion de Higiene
de la Sociedad de las Naciones: doctor O. Olsen; Oficina Internacional
de Higiene Publica de Paris: doctor Hugh S. Cumming; Oficina Inter-,
nacional del Trabajo: senor Alfredo Vasquez Carrizosa; Colombia:
doctor Jorge Bejar-ano, doctor Arturo Robledo, doctor Roberto Franco,
doctor Juan Pablo Llinas, doctor Francisco Gomez Pinzon, doctor Ruben
Gamboa Echandia, doctor Bernardo Samper, doctor Luis Patino Camar-
go, doctor Jesus Pelaez Botero, doctor Luis Cuervo Marquez, doctor Na-
poleon Franco Parej a, doctor Juan N. Corpas, doctor Julio Aparicio,
doctor Jorge E. Cavelier, doctor Calixto Torres Umana, doctor Alfonso
Esguerra Gomez, doctor Jorge Salcedo Salgar.
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Resoluciones y recomendaciones de la Decima Conferencia Sanitaria
Panamericana.
Tras detenida consideracion Ia X Conferencia Sanitaria Panameri-
cana aprobo los votos, resoluciones y recomendaciones que a continua-
cion se expresan:
Oficina Sanitaria Panamericana.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana aprueba las modifica-
ciones a la Constitucion y Estatutos de la Oficina Sanitaria Panamerica-
na que constan en las aetas generales can respecto al fondo anual de la
Oficina, constitucion del Consej 0 Directivo y organizacion de las Confe-
rencias Sanitarias Panarner icanas y las Conferencias Panamericanas de
Directores Nacionales de Sanidad.
Servicio de Sanidad Publica de Estados Unidos.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana hace suyo el voto de
aplauso y gratitud propuesto porIa Delegacion Peru ana para el servi-
cio de Sanidad Publica de los Estados Unidos, pOl' la val iosa coopera-
cion prestada a la Oficina Sanitaria Pan americana, que ha heche posi-
ble ayudar tecnicamente a los paises de Latinoamerica.
Organizacioti Sanitaria.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana tomando en cuenta los ade-
lantos ya realizados en la organizacion sanitaria pOl' diversos paises, rei-
lera las recomendaciones expresadas en conferencias anteriores acerca de
la coor dinacion de todas las actividades de orden sanitario bajo una
orientacion tecnica comun. Reitera igualmente las recomendaciones que
sobre seleccion, estabilidad, ascensos pOl' escalafon y rernuneracion justa
del personal sanitario se han hecho en conferencias anteriores.
Carrera, Sanitaria.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana hace votos par que en los
paises donde no existe la carrera de Higienista, se establezca sabre la
base de la competencia y previa la fundacion de Escuelas de Higiene des-
tinadas a la especial izacion de los medicos y a la educaci6n de los fun-
cionarios subalternos.
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Sanidad Maritiffija y Aerea,
La X Conferencia Sanitari.a Pan americana recomienda que la Of i-
cina Sanitaria Pan americana designe una cornision especial para que
se abo que 'al estudio de to do 10 relativo a patentes de sanidad en las Re-
publicas Americanas.
Recomienda a la Oficina Sanitaria Panamericana que estudie los
medios de facilitar 'a los paises de America el empleo de recursos efi-
cientes y economicos para el tratamiento sanitario de los buques.
Reconociendo la importancia que ya reviste y que continuara reVIS-
tiendo la navegacIOn aerea desde el punto de vista de la sanidad inter-
nacional, recomienda el nombramiento por Ia Oficina Sanitaria Pana-
mencana de una comision encargada de estudiar y revisar las disposi-
ciones vigentes hoy dia sobre el asunto, a fin de agregarlas al Codigo
Sanitario Panamericano.
Enfenneras Visitadoras.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana recomienda que se cree,
donde no exista, y se amp lie, en donde funcione, la institucion de Enfer-
meras Visitadoras en los 'servicios publicos de higiene.
Biodemografia.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana recomienda a los paises
representados en la Oficina Sanitaria Panamericana que se generalice la
practica de tener el servicio de estadistica vital en los Departamentos de
Salubridad Publica.
Farmaco pea.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana recomienda a los paises
de America que no cuenten con Farmacopeas Nacionales, que siguiendo
el ejemplo dado por varias Naciones del Continente, adopten si 10 juzgan
conveniente, la Farmacopea de los Estados Unidos de Norte America,
edicion espanola, como medida benefica para la uniformidad del control
sobre productos medicinales.
Institutos de Salud Publica.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana, convencida de J.a impor-
rancia que tiene para asegurar los progresos sanitarios de los paises de
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America, el desarro llo de Institutes de Enfermedades que interesan a la
salud publica, con fines de investigaci6n y ensefianza recomienda a los
paises que todavia no los tengan, su pronta fundaci6n, ateniendose en
cuanto fuere posible a las normas de la Oficima Sanitaria Pan america-
na de acuerdo con la resoluci6n aprobada en la IX Conferencia Sanita-
na Panamericana.
Exposicioii Internacional de Higiene.
La X Conferencia Sanitaria Pan american a recomienda a los Go-
biernos de los pa ises american os ,que preparen para la pr6xima Confe-
rencia Sanitaria Pan american a el mayor material posible par,a una Ex-
posicion Internacional de Higiene en la que se demuestren los avances
obtenidos por los diversos paises, en la lucha contra las enfermedades y
se pongan de manifiesto los mas eficaces metodos para educaci6n y pro-
paganda sanitaria.
Museo Sanitario.
La X Conferencia Sanitaria Panamer icana presenta un voto de sm-
cera felicitaci6n y aplauso a la Direcci6n General de Sanidad de Chile
por haber traido a la presente Conferencia un valioso museu sanitaria
y un excelente material 'para la exposici6n de higiene que acaba de ins-
talarsej vy expresa igualmente al Uruguay l.a complacencia con que ha
visto los cuadros murales traidos a la mencionada exposici6n que dan
idea de la manera como se esta resolviendo el problema de la nutricion,
Y HI Ministerio de Higiene de Colombia por SI1 participaci6n en la expo-
sicion .
Seguro Social.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana consigna el agrado con
que ha oido las exposiciones de los Delegados de varios paises sobre los
resultados obtenidos por medio del Seguro Social, reconoce los benefi-
cos efectos de esta medida y pone a la consideraci6n de los Gobiernos
de los paises donde no este establecido, el estudio y la iniciaci6n de di-
cho medio de defensa sanitaria colectiva.
A limentacioti y nutricion.
La X Conferencia Sanitaria Panamer icana expresa su complacencia
pOl' los traba j os e in formes presentados 'por la Comision de Alimentaci6n
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de la Oficina. Sanitaria Pan americana y las delegaciones de varios pai-
ses; aconsejaque se establezca esta Comision sobre una base permanen-
te; insta a las autoridades de las Hepuhlicas Americanas a que presten
consideracion muy detenida a las recomendaciones y conclusiones que
aparecen en el informe de la Cornision ; y recomienda a los servicios de
sanidad de los paises de America que continuen e intensifiquen su labor
en nutricion y alimentacion como .actividades de Salud Publica.
Comedo res Colectivos.
La' X Conferencia Sanitaria Panamericana estima conveniente que,
en los comedores colectivos para escolares y adultos, ya sean oficiales
o privados, las autoridades sanitarias intervengan para realizar en· ellos
la educacion popular en la practica de la alimentacion bien equilibrada
y de costo minimo.
Pautas para el Agua Potable.
La XConferencia Sanitaria Panamericana acuerda que es de espe-
cial interes para el saneamiento de las aguas potables de los diversos
paises establecer pautas 0 standards que comprendan los requisitos mi-
mmos a 'que deb an estar sujetas las aguas que se destinan al consumo
humano, tanto desde eI punto de vista bacter io logico, como fisico y qui-
mico. ,Con mira a dar forma. a esteacuerdo, recomienda a la Oficina Sa-
nitaria Panamericana que propicie el entendimiento de sus tecnicos con
los de los diversos paises, al efecto de formular dichos standards y redac-
tar cuanto antes Ie sea posible un Manual de Instrucciones que sirva
para fi jar el criterio de los higienistas en los problemas del agua po-
table.
Conlerencia Panamericana de lngenieros Sanitarios.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana, teniendo en cuenba la
convemencia de armonizar los procedimientos seguidos en obras de sa-
nea~iento a cargo de los Departamentos de Ingenieria Sanitaria, reco-
mienda la celebracion de una Conferencia Panamericana de los in genie-
ros sanitarios de los diversos Departamentos de Sanidad de los paises
americanos. Esta Conferencia deberii celebrarse bajo los auspicios de la
Oficina Sanitaria Panamericana.
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Estudios de lngenieria Sanitaria.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana expresa su anhelo de que
en los paises en donde no exista el estudio de l,a especializacion de 1'1
ingenieria sanitaria se establezca cuanto antes pOl' las universidades para
contribuir de ese modo a 1'1 Iormacion del personal tecnico d~ mgeme-
rja sanitaria.
V iviendas H igienicas.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana deja constancia del pro-
greso rea liz ado pOl' los paises del Continente en 1'1 edificaci6n de vivien-
das populares, salubres y baratas, aplaude tal realizaci6n que es garan-
tia para el mejoramiento de 1'1 poblaci6n americana y recomienda que
se prosiga en tan fecunda lahor de incalculable beneficio sanitario.
Tipos de productos Biol6gicos.
La X Confcrencia Sanitaria Panamericana, en vista de 1'1 necesidad
de mantener una provision rapids y perrnanente de etalones 0 tipos para
1'1 estandarizacion de productos biol6gicos, acuerda solicitar del Comite
de Higiene de 1'1 Sociedad de las Naciones designar par conducto de 1,'1
Oficina Sanitaria Panamericana 'II Instituto Bacteriol6gico de Buenos
Aires, 'para que prepare 0 mantenga dichos etalones 0 tipos.
,
Proteccion a la Maternidad.
La X 'Conferencia Sanitaria Pan americana consagra un voto de
aplauso a los Gobiernos de America que han dictado leyes especiales so-
bre protecci6n .,a 1'1 maternidad, movimiento 'II cual acaba de incorpo-
rarse 1'1 Republica de Colombia.
Declaraci6n del Emb,arazo.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana recomienda que se m-
corpore en 1'1 legislacion americana el principio de Ia declaracion obli-
p;atoria del embarazo como base legal para el amparo de 1'1 maternidad
y de 1'1 infancia,
Declaraci6n del Nacimiento.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana recomienda a los paises
amerrcanos que aun no tengan tal medida, 1'1 decl.aracion ohligatoria ante
las autoridades sanitarias del hecho del nacimiento.
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Asistencia Gbstetrico.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana recomienda que en los
paises don de se demuestre que la asistencia obstetrica en forma cientifica
no alcanza a toda la pohlacion, T·que ella se realiza en los. campos por
comadronas no tituladas, los Servicios de Higiene competentes procuren
la educacion conveniente de estas comadronas y la vigilancia de su ac-
tividad asistencial.
Conferencias de Eugenesia.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana resuelve: aceptar como
III Conferencia Pan americana de Eugenesia y Homicultura el ultimo
dia de las sesiones de la Conferencia Sanitaria Pan americana y tener en
cuenta comoprograma de ella, el tern a concerniente a Higiene Infantil
continuandose la Conferencia si asi parece conveniente, durante el Con-
greso Panamericano del Nino por celebrarse en Costa Rica en 1939; y
recomienda que las Conferencias de Eugenesia y Homicultura formen
en el futuro parte integrante de los Congresos Panumer icanos del Nino.
Estupefacientes.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana, tomando en cuenta los
sistemas de control adoptados para el expendio de los estupefacientes,
recomienda que lias autoridades sanitarias concedan su atencion a este
problema, debiendo presentar los resultados ,que obtengan, a la Oficina
Sanitaria Panamericana, para informacion de los demas paises del Con-
tinente.
Fundacion. Rockefeller.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana, informada de los nota-
bles progresos alcanzados por la Fundacion Rockefeller en la investiga-
cion de la fiebre amarilla, y oidos los comentarios de los delegados que
han observado los trabajos realizados en Ia America del Sur, y conside-
randoque la fiebre amarilla es una enfermedad que reviste enorme rm-
portancia sanitaria asi como comercial para todas las Republicas de
America, expresa gratitud y profunda admir acion 'por los trabajos de
profilaxia y de investigacion de la Fundacion Rockefeller, en el dominio
de la fiebre amarilla.
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Premio Nobel.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana recomienda a la Comi-
sion del Premio 'Nobel que tome en cuenta, para la adjudicacion de di-
cho premio, a los investigadores que han llevado a cabo trabajos de Ia
mayor importancia sobre fiebre amarilla, en el trascurso de los ultimos
doce afios,
Vacunaci6n Antiamarilica.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana, tomando pOl' base los
trabajos verificados sobre vacunacion antiamarilica como un medio de
alta eficacia en la profilaxia de la fiebre amarilla selvatica, recomienda
a los Gobiernos de America 'que establezcan servicios de dicha vacuna-
cion para las personas que vivan en los lugares afectados 0 amenazados
pOl' dicha enfermedad.
Aiecciones Caulio-uasculares,
La X Conferencia Sanitaria Panamericana recomienda que, entre
los temas que deben ser tratados en la proxima Conferencia Sanitaria
Panamericana, se incluya el. relacionado con "Enfermedades Cardio-vas-
culares", desde el punto de vista de la salud publica. Veda con agrado
que los Gobiernos de los paises Americanos autorizaran a las entidades
correspondientes para que prestaran ,a'poyo decidido y eficiente a las in-
vestigaciones sobre enfermedades cardio-vasculares, des de el mismo
punto de vista.
Amibiasis.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana estim.a que la Amibiasis
debe merecer cuidadosa atencion como problema de salud publica en
America y en consecuencia recomienda que las Administraciones Sani-
tarias procedan a efectuar estudios ,que tengan pOl' objeto: a) Cornpro-
bar la extension de la enfermedad, sus modalidades clinicas y particular-
mente las formas atipicas ; b) Establecer metodos tipos :de diagnostico ;
c) Hacer el estudio comparativo de los metodos terapeuticos y d~ su
perfeccionamiento, y d) Intensificar l!a propaganda y educacion sanita-
rias.
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Lepra.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana, con el proposito de que
se perfeccionen las normas preventivas de la campafia que contra la le-
pra adelantan las naciones del Continente Americano, recomienda a las
autor idades respectivas presten especial atencion y fomenten los estudios
de investigacion en el campo de la leprologia y da un voto de aplauso a
la Administracion Sanitaria de las Hepublicas del Brasil y de Colombia
por la obra que han realizado en la profilaxia de la lepra. Hecomienda
igualmente sean debidamente tomadas en cuenta las conclusiones del
Congreso Internacional de la Lepra, celebrado enel Cairo en marzo del
presente afio.
Paludismo.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana, consider an do la impor-
tancia de la malaria y la necesidad de ensanchar los conocimientos sobre
ella, hace las siguientes recomendaciones:
Que se autorice a Ira Oficina Sanitaria Pan americana para que de-
signe una comision tecnioa que, en cooperacion con las autoridades sa-
nitarias de los paises del Continente, estudie el estado actual de los co-
nocimientos adquiridos sobre los aspectos de la malaria en America y
sobre los problemas por resolver, debiendo presentar su informe gene-
ral a la proxima Conferencia de Directores de Sanidad.
Para orientar las labores de la cornision recomienda que estudie
particularmente, sin perjuicio del plan de trabajosque se trace, cuanto
se .relacione con los puntos siguientes: a) Vectores que intervienen en
los diversos paises en la difusion de la enfermedad ; b) Normas legales
que presiden a la lucha contra la malaria en America y resultados ad-
quiridos; c) Intensidad que la malaria ofrece en ellos; d) Uniformi~ad
de la nomenclatura malariologica, de acuerdo con los trabajos que ya
efectuan otros organismos sanitarios internacionales, y e) Los recursos
medicamentosos propios que posee el Nuevo Mundo, y muy particular-
mente las Cinchonas y su cultivo.
Que se le autorice igualmente para gestionar con la Comision In-
ternacional de Nomenclatura de Causas de Muerte la incorporaci6n de
la Fiehre Biliosa Hemoglobinurica en la Lista Internacional de Causas
de Muerte, la que puede figurar como aparte c) del mimero 38 corres-
pondiente a la malaria.
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Que se aconseje a los Gobiernos Americanos de los paises donde
exista mal aria que se averigue que importancia tiene el mimero de muer-
tes que figuran bajo el rubro "Causas Desconocidas".
Peste.
La X Conferencia Sanitaria Pan americana adhierese al voto de
aplauso que han propuesto diversas Delegaciones tanto para la Oficina
Sanitaria Pan americana como para el doctor John D. Long, porIa obra
cooperativa realizada en el control y reduccion de la peste en el conti-
nente americano meridional, y acentua el valor e importancia de la la-
bor realizada en la lucha contra esta enfermedad en diversos paises de
America.
Tifa Exanienuitico.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana, atenta a la valiosa con-
tribucion que sobre el Tifo Exantematico en America y sobre su control
y prevencion ha sido traida a sus deliberaciones, al aplaudir los progre-
sos alcanzados, recomienda que se prosiga en la obra asi realizada y
muy en especial en el estudio de medios inmunologicos que permitan ei
dominio sobre esta enfermedad.
, Tripanosomiasis Americana.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana dado el incremento de la
enfermedad de Chagas, en particular ien habitantes de- zona rural de cier-
tos paises, sugiere ,que se intensifiquen los estudios sobre dicha enferme-
dad con mira a la profilaxia de la misma.
Tuberculosis.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana tomando nota de las im-
portantes contribuciones traidas a sus deliberaciones sobre el problema
de la Tuberculosis y los empefios de los diversos paises para reducir sus
dafios, recomienda que se continue prestando a este .prohlema la atencion
tecnica mas solicita, y los apoyos economicos que pemitan nuevos pro-
gresos en el control de la enfermedad.
Venereas.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana, despues de escuchar los
importantes informes traidos a sus deliberaciones sobre el problema de
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1a lucha contra las enfermedades venereas, acuerda tributar un voto de
aplauso 'a los Gobiernos y a las instituciones de los paises que han rea-
lizado esta labor de grandes beneficios para los pueblos del Continente.
Y deseosa de aprovechar las experiencias adquiridas acuerda resu-
mir tales informes en una sintesis que sirva de orientacion en la lucha
contra las enfermedades venereas en todos los paises del Continente.
Laboratorios.
La X Conferencia Sanitaria Paruamericana, considerando la impor-
tancia fundamental de los metodos de laboratorio para el diagnosticc,
guia de tratamiento y prueba de la curaci6n de las enfermedades vene-
leas, recomienda que se acuerde a los laboratorios la funcion principal
que les corresponde y que la institucion oficial encargada de la profi-
laxis venerea vigile, oriente y auxilie toda Ia practica de los diagnosticos
de laboratorio realizados en oada pais.
Votos de aplauso.
La X Conferencia Sanitaria Panamericana, otorga votos calurosos
de agradecimiento y aplauso :
1. Al Gobierno y al Pueblo de la Republica de Colombia por la ge-
nerosa y exquisita hospitalidad brindada en todos sentidos a los dele-
gados, comprendiendo este voto el Concejo Municipal de Bogota y el Mi-
nisterio de Trabajo, Higiene y Prevision Social, por las medidas toma-
das para recibir a los Delegados a su llegada a Colombia.
2. A la Comision Organizadora de la Conferencia y en particular
al Presidente de la misma, doctor Jorge Bejarano por su excelente tra-
bajo.
3. A la Mesa Directiva de la Conferencia pOl' su constante e infati-
gable labor que tanto ha contribuido al exito de las reuniones.
4. AI Director de la Biblioteca Nacional, doctor Daniel Samper Or-
tega, pOl' su amabilidad en ofrecer las salas de la Biblioteca para las de-
liberaciones de la Conferencia.
5. A la Academia de Medicina y otras sociedades medicas y afines
por sus esfuerzos para hacer agradable la estancia de los delegados.
6. A la Oficina Sanitaria Panamericana, pOl' su activa y constante
participacion en la preparacion y organizacion de la Conferencia.
7. A los invitados especiales de la Seccion de Higiene de la Socie-
dad de Naciones, de la Oficina Internacional de Higiene Publica de Pa-
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ris, del Instituto Internacional del Trabajo, y de la Fundacion Rockefe-
ller.
o 8. A la Prensa de Colombia por su excelente colaboracion en difun-
dir las noticias referentes a las sesiones.
9. A las empresas de navegacion maritima y aerea ique concedieron
franquicias especiales para el transporte de los delegados.
Hecha y firm ada en la ciudad de Bogota a los catorce dias del mes de
septiembre de mil novecientos treinta y ocho y entregada en copia auten-
tica a cada una de las Delegaciones representadas en la Conferencia, de-
biendo enviarse una copia por la via diplomatica al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la Republica de Colombia y otra a la Oficina Sa-
nitaria Panamer icana 'para transmision a los paises interesados.
Jorge Bejarano, Presidente. Jorge Salcedo Salgar, Secretario Cene-
ral. Aristides A. Moll, Secretario E;ecutivo. Raul Godinho, Secretario.
Rulx Leon, Secretario. Edward C. Ernst, Secretario. Pedro Machado, Se-
cretar io.
Argentina: Miguel Sussini, Alfredo Sordelli; Bolivia: Juan Manuel
Balcazar, Felix Veintemillas; Brasil: Joao de ,Barros Barreto, Raul Go-
dinho, Mario Pinotti; Chile: Atilio Macchiavello, Jorge Mardones, Car-
los Maldonado Boggiano; Costa Rica: Antonio Pefia Chavarria; Cuba:
Pedro lY,Iachado; Ecuador: Juan Antonio Montalvan, M. Moreno Tinaje-
ro; El Salvador: Luis Gaitan; Estados Unidos: Thomas Parran, Edward
C. Ernst, C. V. Akin, E. V. McCollum, ViIbur A. Sawyer, Marian M.
Crane; Guatemala: Luis Gilitan; Haiti: Rulx Leon; Honduras: Pedro
Ordonez Diaz, Humberto Diaz; Mexico: Manuel Martinez Baez, Balta-
sar Izaguirre Rojo; Nicaragua: Luis Manuel Debayle; Panama: Amadeo
Vicente Mastellari ; Peru: Dagoberto Gonzalez, Telemaco Battistini, Raul
Rebagliati; Republica Dominicana: Enrique Aguiar; Uruguay: Justo F.
Gonzalez; Venezuela: A. L. Briceno Rossi, Pastor Oropeza, Arnoldo Ga-
baldon, Jose I. Baldo, M. Lares Gabaldon.
